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Eﬀ ort of the reconstruction support activities which have been 
performed by Nippon Sports Science University
—A Case Study in Miyagi Prefecture reconstruction activities—
Yuki KAMEYAMA
Abstract: The purpose of this study is to report the reconstruction support activities which have been 
performed by Nippon Sports Science University since March 11, 2011, the day the Great East Japan 
Earthquake occurred. A variety of reconstruction activities have been shown by various levels from in-
dividual to organizations in disaster areas since the earthquake occurred.
We established the Earthquake Reconstruction Project Committ ee in April, and started actual sup-
porting activities in the disaster areas in May. Along with changes of the disaster areas condition with 
time, victims’ needs and wants have been varying. In this situation, the research discusses 1) how we 
can support the reconstruction activities as a physical education and sports college; 2) what our 
students gained through the activities.
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